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(u povodu izlaska iz tiska 5. sveska) 
Za hrvatski jezik i hrvatsku leksikografiju Rjecnik hrvatskoga kajkavsko­
ga knjizevnog jezika ima znacenje i domasaje temeljnoga dje1a. Rjecnik ispu­
njava dug prema jednom hrvatskom narjecju, u ovom slucaju kajkavskom, s 
bogatim pisanim (knjizevnim) nasljedem. Kajkavsko je narjecje sve do pojave 
toga rjecnika ostalo po strani nasih glavnih opcenacionalnih leksikografskih 
djela, po tome i znatno prikraceno u mogucnostima da dadne svoj udjel u ob­
likovanju jezicnoga i posebno rjecnickoga standarda kojim se danas sluze 
Hrvati. Bogatstvo rijecl, njihove znacenjske posebnosti s raznovrsnim upora­
bama, sve do slikovitih, razvijena frazeologija , osebujna sinonimika u saclas­
njosti i ropslosti, izgradeno strucno nazivlje, posebnosti fonetike i fonologije, 
pravopisa i grafije odnosno tekstologije, morfologije i tvorbe svake pojedine 
rijeCi od njezine prve pojave preko svih povijesnih mijena do sadasnjega oblika 
- sve je to dosad bilo u dobroj mjeriza pretano blago i tek ovim rjecnikom do­
lazi na vidjelo u punoj mjeri i pravoj vrijednosti. 
Dosad je objavljeno pet svezaka Rjecnika hrvatskoga kajkavskoga knji­
zevnog jezika: svezak prvi, rijeCi: A - CENINA, svezak drugi, rijeCi: CENI­
TEL - DRISTAVICA, svezak treCi, rijeCi : DRISTLO - HIRKANSKI, svezak 
cetvrti, rijeCi: HIRSAVSKI - KAI,.ATI SE. Peti svezak Rjecnika hrvatskoga 
kajkavskoga knjizevnog jezika obuhvaca rijeCi KAI,.E - LAZNO. Objavila ga 
je (kao i prethodna cetiri) Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a izraden 
je (kao i svi dosad objavljeni) u Zavodu za hrvatski jezik u Zagrebu. Redigirali 
su ga: Bozidar Finka (glavni redaktor i urednik), Vida Barac-Grum, Ivan Ka­
linski, Mijo Loncaric, Antun Sojat, Nada Vajs i Vesna Zecevic. Kao obradivaci 
se navode: Vida Barac-Grum, Marica Cuncic, Mijo Loncaric, Tomislav Prpic, 
Zora Reizer, Antun Sojat, Nada Vajs i Vesna Zecevic. 
U Rjecniku hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika donosi se i znan­
stveno leksikografski obraduje rjecnicko blago saddano u obuhvacenim izvo­
rima pisanima hrvatskim kajkavskim narjecjem. To je narjecje od 16. do sre­
dine 19. stoljeca bilo osnovica jezika hrvatske kajkavske dijalekatske knjizev­
nosti. 
Kajkavski rjecnik tezi za tim da bude odraz jezika kajkavske pisane rijeci 
od 16. do polovice 19. stoljeca (do hrvatskoga narodnoga preporoda, odnosno 
do prihvacanja stokavstine kao osnovice knjizevnog jezika i u uzoj, kajkavskoj 
Hrvatskoj) i novije kajkavske knjizevnosti 20. stoljeca, upravo do 2. svjetskog 
rata, tj. one kajkavske knjizevnosti koja je jos pisana tradicijskom kajkav­
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skorn koine. Za izradbu je Kajkavskog rjecnika prikupljeno (u Zavodu za hrvat­
ski jezik u Zagrebu, gdje se djelo i izraduje) oko 800.000 leksikografskih karto­
teenih jedinica iz 441 kajkavskoga izvora (360 objavljenih i 38 rukopisnih iz 
starije kajkavske knjizevnosti i 43 izvora iz kajkavske knjizevnosti 20. stoljeea). 
Strucna leksikografska i rnetodoloska strana obradbe potanko je razradena 
i objavljena u 1. svesku Kajkavskog rjecnika god. 1984. u poglavljirna pod 
ovim naslovima: 
o Rjeeniku hrvatskoga kajkavskoga knjiievnog jezika, 
o popisu izvora za Kajkavski rjecnik, 

Popis izvora za Kajkavski rjeenik, 







Svaki se svezak (priblizno 50 autorskih araka) striktno obraduje u skladu s 
prihvacenim kriterijima i svaki se posebno recenzira (dva recenzenta) i pro':' 
diskutira na sjednicama najpozvanijega filoloskoga tijela u Republici Hrvat­
skoj - u Razredu za filoloske znanosti HAZU. Tako je i 5. svezak prihva­
cen za tisak na temelju dviju strucnih recenzija Clanova Akademije (aka­
demici Milan Mogus i Branimir GlaviCic), pa je to puna garancija za viso­
ku kvalitetu "toga nasega osebujnoga povijesnoga leksikografskoga djela i 
jednoga od kapitalnih djela u izdanju HAZU. Treba naime reci da ce tek izla­
skorn Rjecnika hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika (predvidljivo u oko 
15 svezaka) hrvatski jezik dobiti zaokruzenu leksikografsku slikU svoje pisami 
rijeci. 
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